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fiST 422 Pendudukan Jepun di Asia Tenggara
Masa: [,3 jam)
Kertas Peperiksaan ini mengandungi TUJUH(7) saalan dalam
DUA(2) muka Burst.
Jawab ~Mr'1{11 soalan.
yang sarna.
Semua soalan membawa nilai markah
1. Sejauh manakah hubungan Jepun' Asia Tenggara sebelum 1'941
dipengaruhi ol~h kehendak-k~hendak politik Jepun?
Perbincangan mestilah merujuk kepada mana-mana negeri di
As ia Teuggar'a.
2. ttJepun berjaya mendapatkan kerjasama golongan
tempa tan kerana JH'.opagalldanya tt .
elit
Bincangkan
pet'kembangan
atau Burma.
pernyataan
p,~n t adb iran
ini dengan merujuk
tenteta sarna ada di
kepada
Filipina
3. Sejauh mauakah Jepun berjaya menggunakan, agama untuk
mencapai tujuan politiknya? Perbincangan ~oleh merujuk
sarna ada kepada Budhisme atnu qgama Isla~.
4. "Seringkal i dikalakan bahawa sumballgan tel'besar 'Jepun
kepada perkembangoh nasionalisme tempatan ia1ah melalui
penubuhan pasukall-'pasul{an tentrH'a pribumi tt •
Bincangkan pernyatsnn ini dengan merujuk kepada Burma
atall Indonesia.
5. "Penting atau tidaknya seseot'ang pemimpin politik
't empa tan 5 r~ Ip.pas 1945 bukan d i ak iba t kan oleh pendudukan
Jepun tetapi ditentukan oleh tindllkbalas kerajaan Barat".
Bin G a n g k a II p e f' n ya t aani 11 i (if~ n g a n me f' U j u.k k (~pada in a n a _. ma 11 a
negeri di Asia Tenggara.
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6. "Pengadilan mahkamah ke ata~ pegaWai-pegawai tentera
Jepun sertapenyelesaian kepada hutang darah telah
memulakan imperi~li~me ekonomi Jepun ke rantau Asia
Tenggara".
Bincangkan pernyataan ini dengan merujuk kepada hubungan
Jepun dengan salah sebuah negeri di Asia Tenggara selepas
1945.
7. "ZalRan Jepun merupakan satu' kesinambungan dengan zaman
sebelumuya" ..
Bincangkan pernyataan ini dengan rnerujuk kepada mana-mana
uegeri di Asia Tenggara.
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